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ɪɚɬɭɪɟɛɥɢɡɤɨɣɤɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɟɩɨɬɟɪɢɩɪɨɱɧɨɫɬɢɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɧɚɱɚɥɚɞɟ
ɫɬɪɭɤɰɢɢɦɚɬɟɪɢɚɥɚɉɪɢɷɬɨɦɱɚɫɬɢɰɵɭɤɪɭɩɧɹɸɬɫɹɢɯɮɨɪɦɚɜɵɪɚɜɧɢ
ɜɚɟɬɫɹɢrнасɜɨɡɪɚɫɬɚɟɬɜɪɚɡɚ
Ⱦɢɫɩɟɪɫɢɨɧɧɵɣɫɨɫɬɚɜɤɪɚɫɨɤɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬɫɩɨɦɨɳɶɸɫɢɬɨɜɨɝɨ ɚɧɚ
ɥɢɡɚɦɢɤɪɨɫɤɨɩɢɢɫɟɞɢɦɟɧɬɚɰɢɨɧɧɨɣɬɭɪɛɨɞɢɦɟɬɪɢɢɋɵɩɭɱɟɫɬɶɨɩɪɟɞɟ
ɥɹɸɬɧɚɩɪɢɛɨɪɚɯɩɪɢɧɰɢɩɞɟɣɫɬɜɢɹɤɨɬɨɪɵɯɨɫɧɨɜɚɧɧɚɫɤɨɪɨɫɬɢɢɫɬɟɱɟ
ɧɢɹɩɨɪɨɲɤɚ ɱɟɪɟɡ ɫɨɩɥɨɮɢɤɫɚɰɢɢ ɭɝɥɨɜ ɨɬɤɨɫɚ ɫɫɵɩɚɧɢɹ ɨɛɪɭɲɟɧɢɹ
ɇɚɫɵɩɧɭɸɩɥɨɬɧɨɫɬɶ ɨɰɟɧɢɜɚɸɬ ɫɩɨɦɨɳɶɸɩɪɢɛɨɪɚ ɜɨɥɸɦɨɦɟɬɪɚɢ ɫɨ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨɧɚɛɨɪɚɬɚɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯɫɬɚɤɚɧɱɢɤɨɜ
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɧɵɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɥɢɹɸɬɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣɩɪɨɰɟɫɫɩɨɥɭ
ɱɟɧɢɹɩɨɪɨɲɤɨɜɵɯɩɨɤɪɵɬɢɣɧɚɞɪɟɜɟɫɢɧɟɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȼȺɄɨɠɟɜɧɢɤɨɜ
ɊɭɤɈɇɑɟɪɧɵɲɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ВЛИЯНИЕ  СЕНСОРНОГО  ВОСПРИЯТИЯ  
НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА

ɋɟɧɫɨɪɢɤɚ±ɷɬɨɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶɨɳɭɳɟɧɢɣɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯɨɪɝɚɧɢɡɦɨɦɨɬ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɪɚɡɞɪɚɠɢɬɟɥɟɣ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɹɜɥɟɧɢɣ ɢ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ
ɦɢɪɚ>@
ɋ ɪɚɧɧɟɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɭɟɬɫɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɧɚɲɢɯ ɨɪɝɚɧɨɜ
ɱɭɜɫɬɜɧɚɤɚɩɥɢɜɚɸɬɫɹɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɩɪɟɞɦɟɬɚɯɨɛɴɟɤɬɚɯɢɹɜɥɟɧɢɹɯ
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɫɨɫɬɚɜɥɹɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɪɚɡɜɢ
ɬɢɹ
Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɩɨɦɨɝɚɸɬ
ɟɦɭ ɛɵɫɬɪɟɟ ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɦɢɪɟ ɩɨɷɬɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɟɧ
ɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɨɠɧɨ ɩɟɪɟɨɰɟɧɢɬɶ Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ
ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ ɨɜɥɚɞɟɧɢɹ ɥɸɛɵɦ
ɜɢɞɨɦ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɨ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɫɢɧɬɟɡɚɪɚɡɥɢɱɧɵɯɨɳɭɳɟɧɢɣɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯɨɛɨɧɹɬɟɥɶɧɵɯɫɥɭɯɨɜɵɯɬɚɤ
ɬɢɥɶɧɵɯɤɢɧɟɬɢɱɟɫɤɢɯɢɞɪ
ɑɟɥɨɜɟɤɨɛɨɝɚɳɚɹɢɪɚɡɜɢɜɚɹɫɜɨɣɫɟɧɫɨɪɧɵɣɨɩɵɬɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦɡɪɢ
ɬɟɥɶɧɵɯɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɨɜɦɵɲɟɱɧɨɝɨɱɭɜɫɬɜɚ ɨɫɹɡɚɧɢɹɧɚɱɢɧɚɟɬɪɚɡɥɢɱɚɬɶ
ɫɜɨɣɫɬɜɚɨɤɪɭɠɚɸɳɢɯɟɝɨɩɪɟɞɦɟɬɨɜɰɜɟɬɜɟɥɢɱɢɧɭɮɨɪɦɭ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɭɱɟɧɵɟɩɫɢɯɨɥɨɝɢ ȿɂ Ɍɢɯɟɟɜɚ ɇɉ ɋɚɤɭɥɢɧɚ
ȺȼɁɚɩɨɪɨɠɟɰȺɉɍɫɨɜɚɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɱɢɬɚɥɢɱɬɨɪɚɡɜɢɬɢɟɫɟɧɫɨɪɧɨ
ɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɨɡɞɚɟɬ ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɞɪɭɝɢɯ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 
 

 
ɛɨɥɟɟɫɥɨɠɧɵɯɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜɩɚɦɹɬɢɜɧɢɦɚɧɢɹɦɵɲɥɟɧɢɹ
ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ>@
ɉɥɨɯɨɪɚɡɜɢɬɨɟɫɟɧɫɨɪɧɨɟɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɭɞɪɭɱɚɸɳɟɟɜɥɢɹɧɢɟ
ɧɚɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟɫɨɫɬɨɹɧɢɟɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɉɪɢ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɧɚɪɭɲɟɧɢɹɯ ɭ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ ɫɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟɦ
ɨɱɟɧɶ ɜɚɠɧɨ ɭɞɟɥɢɬɶ ɨɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ
ɦɨɠɟɬ ɩɨɦɨɱɶ ɥɸɞɹɦ ɩɟɪɟɧɟɫɲɢɦ ɤɚɤɭɸɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɭɸ ɬɪɚɜɦɭ ɫɜɹ
ɡɚɧɧɭɸ ɫ ɩɨɬɟɪɟɣɩɚɦɹɬɢ ɚ ɬɚɤɠɟɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɛɨɥɶɧɵɦɞɥɹ ɛɨɥɟɟɛɥɚɝɨ
ɩɪɢɹɬɧɨɝɨɩɪɨɬɟɤɚɧɢɹɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɣ
Ⱦɥɹ ɧɚɢɥɭɱɲɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɞɧɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ± ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɫɥɭɯɨɜɨɣ ɬɚɤ
ɬɢɥɶɧɵɣ ɬɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɟɧɫɨɪɧɨɟ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɚɤɬɢɜɢɡɢɪɭ
ɟɬɫɹ Ɍɚɤɚɹ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɫɬɢɦɭɥɹɰɢɹ ɜɫɟɯ ɫɟɧɫɨɪɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɩɨ
ɜɵɲɟɧɢɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ
ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ
ɱɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɞɟɥɹɬɶ ɛɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹɱɟɥɨɜɟɤɚɧɚɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢɜɫɟɣɟɝɨɠɢɡɧɢɬɚɤɤɚɤɜ
ɪɚɡɧɨɦɜɨɡɪɚɫɬɟɢɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɯɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɯ ɡɞɨɪɨ
ɜɶɹɱɟɥɨɜɟɤɩɨɪɚɡɧɨɦɭɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɟɬɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣɟɝɨɦɢɪ
Ⱦɚɧɧɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɪɟɲɚɥɚɫɶ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɤɨɧɤɭɪɫɚ ©:RRG 'HVLJQ
,QQRYDWLRQ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟɦɚɫɬɟɪɫɤɢɟɂɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟ
ɦɟɧɧɵɯɢɧɠɟɧɟɪɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣª ɤɚɤɮɨɪɦɚɜɧɟɭɱɟɛɧɨɣɪɚɛɨɬɵɫɬɭɞɟɧ
ɬɨɜɍɊȽȺɏɍɍȽɗɍɍȽɅɌɍɍȽɆɍɍȽɉɍ ɝɞɟ ɛɵɥɨɩɪɢɧɹɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ
ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɫɟɧɫɨɪɧɨɝɨ ɫɚɞɚ ɜ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɟ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɨɝɨɨɬɞɟɥɟɧɢɹȾɜɨɪɰɚɦɨɥɨɞɟɠɢɧɚɭɥəɫɧɚɹɞ

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ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
